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ABSTRAKSI SKRIPSI 
DUKUNGAN PEMERINTAH CINA TERHADAP EKSPANSI INVESTASI PERUSAHAAN 
MIGAS CINA DI INDONESIA 
Peranan pemerintah dalam suatu negara sangat penting 
sebab dengan kehadiran pemerintah dapat membantu, mengatur 
dan mendukung terlaksananya kehidupan masyarakat yang lebih 
maju. Begitupun dengan negara Cina, peranan pemerintah atau 
kehadiran pemerintah sangat penting, sebab dengan kehadiran 
pemerintah, Cina semakin hari semakin maju dan tidak lagi 
dipandang sebagai Negara tertutup, terbelakang, dan 
berbasiskan sistem komunis. 
Cina dewasa ini, telah menjadi lebih maju, modern, 
terbuka, kuat secara ekonomi. Kemajuan pesat ekonomi Cina 
tentunya memicu meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri. 
Melihat situasi ini, Cina tidak terus berdiam diri tetapi 
melakukan ekspansi sumber-sumber energi di berbagai belahan 
dunia. Salah satu negara yang menjadi incaran Cina untuk 
melakukan ekspansi investasi sektor migas adalah Indonesia, 
karena Indonesia  dianggap kaya akan cadangan minyak 
buminya. melalui program dan dukungan pemerintah Cina, 
yaitu dukungan politik dan dukungan finansial, perusahaan 
migas Cina secara mudah masuk dan gencar berekspansi 
investasi di Indonesia. 
Untuk mendukung skripsi ini, penulis menggunakan teori 
realis dan Neo Merkantilisme yang diasumsikan sebagai 
perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memperjuangkan 
pencapaian kepentingan nasional atau aktivitas perusahaan 
itu harus tetap diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah 
agar selaras dengan kepentingan dan tujuan nasional.  
